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Independent Colleges have been an important integral part of higher education
system in China, they are social organizations specialized in bachelor or above
degree education. Differing from regular institutions of higher education and
national institutions ,independent colleges are secondary institutes utilizing non-
state fiscal funds to open undergraduate education adhering to new mechanism
and patterns. The chapter of school system reform in the national mid long-term
reform and development Plan (2010-2020) clearly states that nation need perfect
the management running mechanism of independent colleges. Independent
Colleges,undertaking civil liability independently, possess self-governed
campuses and teaching facilities, achieve financial independence and issue
education and degree certificates. With flexible and effective school running
patterns, Independent Colleges enroll students and implement teaching and
students management on their own, which greatly stimulates the popularization of
higher education. However, popularization of higher education give arises to
employment difficulty for college graduates. Under such a stressful situation,
students from independent colleges with less favorable degree face greater
employment stress. To improve employment rate and quality, independent
colleges in Fujian Province attach more importance to career planning education
for college students. Career planning education aims to enhance college
students’ self-cognition, career cognition, awareness of planning and career
planning capacity, guide college students to establish career objectives and plan
their college life scientifically, thus strengthening their core competence and
realizing their career ambitions and life values.
Based on the questionnaire survey of four independent colleges, this paper
studies the status quo and existing difficulties of career planning education at













experience, this paper manages to put forward several innovative strategies. The
research is mainly composed of four parts. Firstly, the status quo of career
planning education at independent colleges is explored from curriculum, teaching
team,practice platform and planning capacity. Secondly, difficulties faced by
career planning education have been analyzed particularly from the perspectives
of curriculum system, teaching team, teaching styles and career consultation.
Thirdly, advanced experience is summarized and borrowed for foreign career
planning education. At the end of the paper, innovative strategies for career
planning education at independent colleges are put forward.
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